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BREVE ANALISIS DE UNA "PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 25 AROS''. 
Nfredo <&me¿ BarnusiU 
Antonio Sastre Mono. 
A finales de marzo de 1979, se realizó en  
la Universidad de Palma de Mallorca la prime- 
ra "Prueba de  Acceso a la Universidad para 
Mayores de 25 años". de acuerdo con la le- 
gislación vigente. A falta del correspondiente 
cursillo de iniciación y orientación en el cen- 
tro universitario elegido, cuyo Único requisito 
es la asistencia, ofrecemos un breve análisis 
de los datos que obran en nuestro poder. 
Matrícula. 
Fueron 309 los aspirantes, cuya media (23) (Véase gráfica no. 2). El nivel de lectura 
de edad era de 31,29 años. Su nivel acaddmico no era elevado ni en  calidad ni en cantidad, en 
alcanzaba: bachillerato superior: 32010 (92 generai, notándose la influencia de la TV., 
sujetos), bachillerato elemental, Graduado ausencia de lectura, en bastantes casos, y deso- 
Escolar y algunos cursos de bachillerato su- rientación en cuanto a búsqueda de objetivos 
perior o BUP: 68010 (194) y sin estudios o específicos y determinados. Ofrecemos, a con- 
con certificado de estudios primarios: 8010 tinuación, grado de  nivel académico: 
NNEL ACADEMICO 
Vamnes Mujeres Total 
n o  O10 no  O10 no O10 
Matriculados 143 100,O 166 100,O 309 100,O 
Bachillerato 
Superior S 1 36,O 4 1 41,O 92 30,O 
Bac. elem. G.E.y 
Cursos Bc. Sup. 81 56,O 113 68,O 194 63,O 
Sin estudios o 
Cert. Estudios 11 8,O 12 7 ,O 23 7,O 
Se presentaron a relirar las pruebas 287 
sujetos 1 3 0  varoncs y 157 mujeres . Los va- 
rones e l  45,3010 del total alcanzaban una 
media de edad de 32,28 años. De éstos, el 
51,53 o/o menores de 30 años. Su nivel 
de estudios era del 36010 con bachillerato su- 
perior, 56010 del cleniental. cursos de BUP y 
graduado escolar y e1 Xo/o sin estudios o cei- 
tificado de  estudios. Destaquemos, como in- 
dica la pirámide población (gráfica 11, que 
cxiste un porcentaje de varones de edad supe- 
rior a los 45  años. 
Casi todos ellos se presentan a estas prue- 
bas por exigencias de su trabajo o empleo. 
La población femeninp alcanza el 54,7010 
de los presentados. Su media de edad se sitúa 
en los 30, 47 años, sensiblemente inferior a l a  
de los varones. El 52,2010 de ellasesinferior a 
los 30  años. Su nivel académico es del orden 
del 25o/o con bachillerato superior, 68010 
con bachillerato elemental. cursos de BUP. 
Tipo de  pruebas. 
Además del "curriculum vitae" se les 
practicaron las dos siguientes pruebas: 
1) Escrita. Subdividido en: 
a) Redacción del tema de una confe- 
rencia, una vez oída y usando los 
apuntes tomados. 
b) Comentario de texto. Debían titu- 
larlo. confeccionar un esauema. reali- 
/ a r  un resumen ) un comenfsrio per- 
sond sobre el ioiiJo y 13 ioriila. 
c )  Kx/on~niienro lógico. Sr eligió i l  tcsr 
D-70. 
2)  Oral. I(n1rcnsta personal. Sulu accedidn s 
zlla los que Iial>irn super3ilo la prucha cr- 
crita. 
Resultado de  las pruebas. 
La primera prueba fue superada por 36 
versonas. aue suuonen el 12.54 010 del total 
graduado rb~ulilr y e1 7010 ,in e~rudios o ter: de los przs~ni3d<;s. Por su nivel acad~miio  se 
iifi<ddo de rs rudi~s .  drstril>uyen Jr 13 siguienir iornia: 
N N E L  ACADEMlCO 
Vamnes Mujeres Total 
no  O10 no  O10 no  O10 
Aprobados 20 100,O 16 100,O 36 
Bach. Superior 5 25,O 9 56,25 14 
Bach. elem. ü.E,. y 
Cursos BUP 14 70,O 6 37,SO 20 
Sin Est. o C. Est. 1 5 ,o 1 6,25 2 
Su edad media es la siguiente: para los de los patrones de evaluación de estudios 
varones: 28,7 años, mujeres: 28,9 años, to- actuales. Ninguno de los del grupo de edad su- 
tal 28,8 años. perior a 40 años ha superado esta primera 
Si comparamos el cuadro anterior con las prueba; lo que parece confirmar la hipótesis 
gráficas 1 y 2, observamos que los que superan anterior. 
la prueba escrita se sitúan básicamente entre Respecto al nivel académico, el mayor 
los 25 a 30  años, 23 sujetos que representa- índice percentual se da entre todos aquellos 
ban el 63,8010. Creemos que dicho porcenta- que tienen estudios de bachillerato elemental 
je corresponde a aquellas personds que, que- y de tipo superior. Muchos de los que tienen 
riendo continuar estudios en su momento, no graduado escolar o bachillerato elemental cur- 
pudieron realizarlos por circunstancias peno- san actualmente estudios de BUP. Lo que in- 
nales Y que, persistiendo su interés y solven- dica que poseen una capacidad inicial que les 
tadas ciertas dificultades, desean ahora acce- permite alcanzar el nivel adecuado para esta 
der a estudios de tipo superior. prueba escrita. 
El hecho de  superar la  prueba primera de- Las puntuaciones medias obtenidas en las 
muestra, a nuestra opinión, que su base aca- distintas pruebas es la siguiente: 
démica es próxima en el tiempo y cae dentro 
PUNTüAClONES MEDIAS 
Varones Mujeres Total 
Conferencia 4,6 4,75 4,66 
Comento. Texto 5,45 5 3 3  5,47 
Razonamiento 
lógico 7,45 6,93 7,22 
(Todas las puntuaciones oscilaban entre 4,18010 del total de prcscntados -287 Y el 
los extremo^ de O a 10). 33,33010 de los que superdron la prueba pn- 
El resultado de la segunJa prueba, entre- 
~nera. L, media dc edad dc estos 12 alcanza. 
vista personal, a la que tuvieron acceso los 36 tanto en el total como en la diferenciación por 
sujetos anteriores, dio por resultado el aproba- sexos, 28,75 su nivel acadéniico es: 
do final de 12 personas, que representan el 
NIVEL ACADEMICO 
Varones Mujeres Total 
no O10 no Olu no O10 
Bac. Superior 5 62,s  3 75,O 8 66,7 
Bac. elem. Gr. E v 
Cursos BUP 3 37,s 1 25,O 4 
Sin est. o C.E. O 0,O O 0,0 O 
Total aprobados 8 100,O 4 100,O 12 
RESULTADOSPRUEBAS 
Varones Mujeres Total 
Conferencia 4,56 4,12 4,4 1 
Comto. Texto 5,75 7,12 6,20 
Razonamiento 
lógico 7,SO 6,75 7,25 
Del conjunto de las dos pruebas se deduce perado las distintas pmebas y patentiza los 
que el nivel de exigencia ha sido elevado. niveles alcanzados. La gráfica 4 (con trazo 
cuanto a u~azonamien to  lógicon, grueso resultados primera prneba y trazo del- 
cuya medida es objetiva dado su carácter gado los de la segunda) visualizan los datos ob- 
psicométrico, alcanza cn ambas el decil supe- t e d o s  en las P ~ e b a s  Por 10s que las han su- 
rior a 7 o muy próximo en las mujeres apro- perado. Ambas nos muestran lo que llevamos 
badas finairnentc. comentado. 
"Conferencia" y "Comentario de  Texto", 
en cuya medición entra lo subjetivo al conta- Co"dusiones 
bilizar aspectos que suponen aprendizaje pre- De los datos que obran en nuestro poder 
vio, exigiendo atención, coniprensión, capaci- y de los que hemos presentado, en nuestra 
dad de síntesis, conocimiento de la ortografía, se pueden deducir las siguientes 
soltura en la redacción, etc., no ofrecen un conclusiones: 
resultado tan elevado. Al parecer ha presenta- - Las personas que por motivos de em- 
do mayor dificultad la Conferencia, a la vista pleo o no se presentan a este 
de los resultados. tipo de prnebas, sin base adecuada,- caso 
A1 intentar verificar la dependencia entre bastante frecuente- no tienen prácticamente 
si de los resultados de las distintas pruebas, no  ninguna posibilidad de superarlas. 
henios podido obte'ner tipo de correlación - Las personas con nivel académico de 
alguna. Creemos que ello es debido a que cada bachillerato elemental e inferior titulación, si 
prueba mide diferentes aspectos de la madurez bien su prepaación les con dificul. 
y desde distinto Qngulo. Sería interesante- tades, superar la pmeba escrita, no  disponen 
además este resultado concuerda con otros de los recursos suficientes para asegurarse 
efectuados en Facultades con anterioridad a la éxito en la segunda. 
que nos ocupa -  buscar causas que permitan - A mayor grado de juventud mayor 
encontrar evaluaciones con mayor grado de probabilidad de superación de las pmebas, 
homogeneización. siempre que acompañc el nivel académico. 
La gráfica 3 compara los resultados del 
- Los estudios, cuanto mis elevados 
"razonamiento lógico" entre el total de mejor, favorecen la superación de las pmebas. 
los sujetos presentados con los que h?n su- sin embargo, cuanto más proximidad tempo. 
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ral tengan estos con la realilación de las - Dada la falta d e  correlación entre las 
pruebas. ofrecen mayor consonancia con los puntuaciones d e  las distintas pniebas efectua- 
patrones d e  evaluación actual. das, se deben analizar profundamente estos 
A este respecto debernos constatar la in- resultados. buscando las causas. a fin de plan. 
terrelaciOn d e  la edad de los sujetos con el t e v s e  nuevas soluciones que permitanevaluar 
nivel de estudios. Algunos actualmente siguen las distintas pruebas de modo que, entre 
cursos de BUP. ofrezcan mayor índice d e  cohesión. 
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